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Assenblea de la Germandat de Donants de Sang
de la Seguretat Social
Den-1h diumenge, tindrà lloc al gi_ient:
nostre poble, una assemblea comar-
cal de la Germandat de Donants de
Sang de la Seguretat Social, reunió
que d'acord amb les normes preses
per la Junta Rectora, es celebra
xnensualment a una de les distintes
zones en que es dividí l'illa.
La nostra zona compren les se-
guents poblacions: Campos, Colònia
de St. Jordi, Llombards, Ses Salines,
Santanyí, Calonge. Cala d'Or, Alque-
ria Blanca, S'Horta, Ca's Concos i
Felanitx.
El prografria de la diada és el se-
A les 6 de l'horabaixa, al Parc Mu-
nicipal de La Torre, Misa de Cam-
panya celebrada per Mn. Manuel
Baugh, rector de Felanitx.
A les 6'30, al mateix recinte, Salu-
tacions i informe del moviment de
la Germandat. Entrega de creus d'Or
i sorteig d'obsequis als donants de
la zona.
A les 7, actuacions d'artistes con-
vidats.
A les 8, refresc i acomiadament
assistents.
35 Exposició de Hors i Plantes
Avui i demà, a la Casa Municipal de Cultura,
estera oberta aquesta mostra, organitzada per
la Fundació Bauçà.
Les aportacions podran fer-se, avui dissabte,
a partir de les 4 del capvespre.
Demà, diumenge, farem la
Festa del Llibre
La Fundació Bauçà i l'Editorial Ramon Mil
muntaran, a la plaça de Sa Font una
taula per a venda de
Llibres catalans Un any mes al serveide la nostra cultura.
Director: Bartolomé A. Pou Jaume
Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60
Depósito Legal, P.M. 351-1959
Impreso en Editorial Ramón Llull - FELANITX    
Pressupost, municipals, obra clandestina i filtres beriies
Dues setmanes de gran activitat
«parlamentària» municipal les dar-
reres, amb dos «plenos» dia 27 i un
de molt suggestiu el dia 4.
Diguem que dia 27 s'aprovà en
sessió especial, el pressupost per
l'any present, per un muntant de
130 milions de pessetes. El mateix
dia i a un altre pie extraordinari
foren designats per mitjà de votació
secreta, els tres nous auxiliars per
la policia municipal que, amb
 ca-
ràcter
 temporal, prestaran servei
durant «la temporada turística».
Hem d'esmentar un fet que no ha
deixat de tenir un resò especial dins
Ia població i es el de que entre els
tres designats hi ha una denla, la
primera «municipala» que tenim en
el poble. Tal volta això
 sia un bon
averany.
La plenària
 de dia 4 l'hem quali-
ficada de suggestiva i ho deim pel
fet gairebé instilit de que un regidor
d'UCD s'abstengués en dues vota-
cions consecutives dissentint de la
postura
 unànime
 del partit, entorn




Batle, tot exposant el seu criteri per-
sonal entorn a la discusió del con-
curs per l'explotació temporal dels
serveis de platja de Cala Ferrera, en
El Concert de la Banda
Simfònica de Llíria
L'església del Convent s'omplí de
gom en gom divendres dia 1, amb
motiu del concert de la Banda Sim-
fònica «Unió Musical» de Llíria, i el
públic en sortí prou satisfet, millor
dit, entusiasmat, de l'aconteixement.
Hi ha que convenir que aquesta
agrupació musical es gairebé única
per les seves característiques i pel
grau de perfecció que assoleix. Sols
una preparació —jo diria consagra-
ció— com a la que es someten els
la qual hi havia un recurs d'un deis
postors, suggerí l'aplaçament de la
decissió, plantejant un procediment
distint. El Batle insistí en la vota-
ció immediata i Pere Batle s'absten-
gué a la primera i segona votació,
possibilitant upes taules que sols
resolgueren el vot de qualitat del
Batle. Tanta sort que a la Sala no
hi ha cortines, perquè de segur que
s'haurien esqueixades de dalt a
baix!
Es parlà una vegada més de la
restauració de la Casa de Cultura,
que ara, asseguraren, que farà més
via i es fixaren els «sous» dels re-
gidors: 49.920 ptes. mensuals pel
batle i 12.505 pels regidors.
Al capítol de pregs i consultes hi
hagué moltes intervencions. Deixem
constància de l'informe que donà el
Batle a petició de Miguel Juan, en-
tara a unes obres que s'han comen-
gades a S'Arenal d'Es Port. Aquestes
obres no tenen el permís municipal
i la seva ejecució està denegada per
la Comissió Provincial d'Urbanisme
(!). S'exposaren nombrosos petits
problemes dels quals suposam pren-
dria nota el Batle. Llàstima que més
sovint no es pugui arribar a aquest
apartat final de les sessions.
seus integrants, pot donar el resul-
tat meravellós del qual foren testi-
moni els més de 500 espectadors
que escoltaren el concert.
Un nou exit es ve a sumar a l'ex-
ceHent campanya duita a terme en-
guany pel Patronat de Música Local.
El gest per part de la Banda de Llí-
ria, cap a En Llorenç Siquier, al qual
imposà la insignia de l'Agrupació,
no es més que el reconeixement
d'una noble curolla, la qual no té
límits a l'hora d'aconseguir pel pos-
tre poble els més ambiciosos pro-
jectes dins l'àmbit musical.
Ministerio de Agricultura.
Instituto Nacional de Refor-
ma y DesarroHo Agrario
AVISO
Se convoca a todos los propieta-
rios de la Zona de concentración de
So'n Mesquida que estén interesa-
dos en el suministro de agua para el
riego de sus fincas o en el abasteci-
miento de agua para sus viviendas,
a la reunión que tendrá lugar el pró-
ximo martes, día 12, a las 10 de la
noche en el Local Social de So'n
Mesquida.
La reunión puede ser del máximo
interés para los propietarios que de-
seen convertir sus explotaciones en
zonas de regadío, los que deseen les
sea suministrada agua para usos do-
mésticos, los que tengan fincas de
regadío y los que, en su día abona-
ron una cantidad para las primeras
gestiones para conseguir el suminis-
tro de agua.
Las personas que no puedan asis-
tir a esta reunión deberán justificar
o excucar su ausencia ya que, de no
hacerlo, se entenderá que se desen-
tienden de los proyectos en curso.
Felanitx, 6 de mayo de 1981.
L'Exposició de Flors
Avui, dissabte, a les 8 del capves-
pres, a la Casa Municipal de Cultu-
ra, serà inaugurada la 35 Exposició
Concurs de Flors i Plantes, organit-
zada per la Fundació Mossèn
 Cos-
me Baugh que, els darrers anys, va
collaborar amb el Centre d'Art i Cul-
tura en l'organització d'una mostra
que ha esdevingut tradicional i que
pensam ha_ d'esser mantinguda.
Les persones interessades en fer
aportacions, tan si han rebut invita-
ci6 particular com si no els ha arri-
bada, poden entregar-les a partir do
les quatre d'avui dissabte. La mos-
tra podrà esser visitada avui i demà
diumenge fins a les 9 del vespre, ho-
ra en que podran esser retirades les
aportacions.
La Fundació compta amb la colla-
boració de l'Ajuntament i ha rebut
trofeus pels concursants de la Caixa
de Pensions, de la Caixa d'Estalvis,
de Ceràmiques Mallorca, de Perks
Nereida, d'Esmalts Amorós, de la
tenda Bennasser, de la Cambra
Agraria de Felanitx.
XXXV Dia del Creuat
Dissabte passat ja donarem comp-
te de la celebració, els propers dies
16 i 17, del Dia del Creuat i del seu
caràcter
 que tendria d'homenatge al
Pare Duran, sacerdot que des de fa
quaranta anys —11evat de curtes es-
tades a Barcelona i Son Espanyo-
let— es dedica amb una entrega i
zel singular a la Casa teatina fela-
nitxera i a les institucions en ella
radicades —collegi, Creuada, etc.—.
El programa d'aquesta jornada
consistirà amb un acte penitencial el
dissabte horabaixa, seguit d'una
missa concelebrada.
El sendema diumenge al migdia, a
la Barbacoa «La Ponderosa» hi hau-
rà un dinar de germanor. Les perso-
nes que vulguin assistir-hi poden re-
tirar el ticket al collegi St. Alfons, a
Mobles Sa Font, carrer major, 6 i a
«Francisco Grimalt, S. A.», via A.
Mestre, abans de dia 15.
Sin compromiso le haremos PRESUPUESTO
para amueblar su apartamento, chalet, casa de
campo, piso
Muebles S A At
Nos amoldamos a sus necesidades
Disponemos de comedores y dormito-
rios estilos clásico y moderno.
Calle Pelat, 103 - Tel. 580427 - 581801
-11%10-~IMIMPraiMsaawymemsrungiaewassessasesmwals
re.
Urge oficialofici  carpintero
Para instalar muebles cocina
Servicio militar cumplido
Menor de 30 años
Emolumentos interesantes
Sa Botigueta Calvo Sotelo, 18- Tel. 580840
Edificio Las Palmeras
Plaza España
Segunda fase venta DIRECTO
(jiu, ros pisos - aparcamiento opcional
LOCOLES COMERCIOLES
precios 	teresantes - Espléndida situachin
Buenos acabados









1/4.1. Provincias: 350 pesetas.
Ayuntamiento
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
13, tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se aprobaron cuentas y pagos con
cargo al presupuesto ordinario por
un importe de 694.281,— pesetas.
Fueron aprobadas ocho obras me-
nores particulares.
Se autoriaron las siguientes obras
mayores:
A D. Jaime Vives Nadal, Radio Mo-
linos, s/n.. para de conformidad al
proyecto presentado, proceder a la
adición de dos plantas piso destina-
das a dos viviendas, sobre plan:a ba-
ja existente en la Ronda Crucero
Baleares, de Poro Colom, con una
tasa de 30.820,— pesetas.
A D.
 Francisca Hernandez Mora-
les,
 Pelat, 22, para de conformidad
al proyecto presentado, construir un I
nuevo edificio aislado de una sola 1
planta, destinada a una vivienda, en
lar número 406 de la Urbanización
de Porto Colom, con una tasa de
5.260,— pesetas.
AA D. Francisco López Manchón,




-atieVo edificio de una sala: planta
ti e medianeras dctinada a una vi-
ehda, en solar que se especifica
on el correspondiente plano de em-
lazaFt0ento, con una 'asa de
5.004.— pesetas.
Dp- IVIatías Vicens, Algar,
, para-de conformidad al proyecto
resentado proceder a las obras de
forma adición de viviendas en el
mueble, -'de
 la Plaza Pax, 23, con
a tasa cle 481.078,— pesetas.
Se clen.egaron las sigrilientes obras
rticularest
A D. Antonio y Matías Capó Capó,
eresando variar la distribución de
primera splanta
 de la licencia con-
ida en solar número 83 de Cala
rrera, acordando que se aporte
los interesados toda la 6c/chalen-
ión que legalmente corresponde.
D.a
 Margarita Adrover Ramón
a la construcción de una ediffca-
del polígono número 59 de' 111-
rda, en base a que la parcela de
rancia no tiene una superficiè'
M' •
 de ,15.000. m.2 que es Ja
gida por el vigente Plan.1111neral.
A D. Cristóbal Bennásal~ndell en
representación de D. Marcos Adro-
ver Roig solicitando licencia de
obras para construir una vivienda
en la parcela número 222 del Puig
de Sa Figuera, en base a que la par-
cela de, referencia no cubre la super-
ficie mínima de 15.000 m.2 estable-
cida en el vigente plan General de
Ordenación.
Se denegó a D. Julián Frau Barca-
ló, en representación de D.a Isabel
Llodrá Fullana, la reclamación pre-
sentada frente al expediente de Plus
Valía número 67/81 y eleva a defini-
tiva la cuota provisional de 56.773,—
pesetas.
Se prestó aprobación a la liquida-
ción presextada por D. José Alou
Adrover, relativa a la totalidad de
metros cúbicos de agua potable afo-
rada para el suministro del núcleo
de S'Horta que arroja un total de
47.882,— m.3.
Se acordó prestar aprobación a la
liquidación presentada por b. Anto-
nio Mercadal Vanrell relatitvo al su-
ministro de agua a Cas Concos, que
arroja un total de 24.217 m.3.
Se acordó prestar aprobación a la
liquidación presentada por D. Fran-
cisco Llaneras Tauler, relativa al
agua potable suministrada en Porto
Iolom y zona costera que arrojana cantitdad de 105.061,— pesetas,
correspondiente al ario 1979.
Se acordó que la solicitud de D.a
Margarita Grimalt Grimalt y cinco
más interesando la colocación de re-
jilla metálica en el fondo de sus in-
muebles y en la medianera existen-
te que linda con la Escuela Nacio-
nal, pase a informe de la Comisión
Municipal de Obras.
Se acordó acceder a la solicitud
de Miguel Gari Prohens, en repre-
sentación de los alumnos de Forma-
ción Profesional de Felanitx, para
celebrar una verbena en el Parque
Municipal el día 2 de mayo de los
corrientes.
Quedaron enterados de la circu-
lar informativa del Consell sobre bi-
bliotecas Municipales.
Finalmente a propuesta del Te-
niente de Alcalde D. Cosme Oliver
Monserrat se acordó adherirse al
Círculo de Bellas Artes en su solici-
tud al Consell Interinsular para la
creación del premio «Illes Balears
de Fot ografia».






D. 10 S. Juan de Avila
L. 11: S. Anastasio
M. 12: S. Nereo
M. 13: S. Pedro R.
J. 14: S. Matías
V. 15: S. Isidro
S. 16: S. Juan N.
LUNA
C. creciente el 11
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montairi y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 1930 Domingos y festivos,
a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15 Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21,
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
• Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico - .para mañana:










M. Barceló Zavellá, 23.
Comestibles:
M. Picó - Jaime I, 75
J. Pifia - Zavella, 50
FELANITX	 3
III Regional
Balompédic Felanitx, 3 - C. D. Búger, O
Tres dies abans de celebrar-se les
darreres eleccions municipals, ara fa
poc més de dos anys, aquesta Can-
didatura va publicar al setmanari
una nota que resumia els seus ob-
jectius. Entre altres coses, deia que
els seus membres es proposaven de-
fensar una gestió honrada dels
 béns
comuns, una informació exhaustiva
i eficaç i la subordinació dels inte-
ressos particulars als interessos ge-
nerals.
Aquestes afirmacions, que podien
semblar uns purs recursos propa-
ganclístics, eren realment un propò-
sit assumit pels components de la
Candidatura.
Després de dos anys de gestió del
nou ajuntament, la Candidatura con-
sidera que en l'aspecte informatiu
no s'ha produït el canvi que era d'es-




estiga puntualment i a bastament in-
formada.
 Es
 ver que, a l'Ajuntament,
comptam amb una comissió de fes-
tes, esports, cultura i informació;
una comissió molt ocupada (no po-
dem negar que en l'aspecte espor-
tiu ja s'han tocat els primers fruits
de la seva gestió ); però en l'aspecte
informatiu no hem avançat prou
perquè avui se conegui un canvi
perceptible respecte del règim ante-
rior. També es cert que els informa-
dors no oficials acudeixen a les ses-
sions i després en donen compte
més o manco exacte i complet, a
través dels seus propis mitjans difu-
sors. També ho es que l'Ajuntament
no nega informació a qualsevol ciu-
tadà que expressament la demani.
Volem observar només que l'Ajun-
tament, per
 pròpia
 iniciativa, no ha
duit a terme una política informati-
va
 eficaç




 visa d'això, aquesta Candida-
tura ha decidit prendre la iniciati-
va d'anar donant, en setmanes suc-
cessives, un compte detallat del
pressupost municipal per a l'any
1981, aprovat a la sessió de dia 27
d'abril darrer.
El pressupost municipal, que en-
guany arriba a 130 milions de pes-
setes, es prou important perquè me-
resca una atenció especial i el pú-
blic rebi compte cabal de com se
distribueixen i apliquen aquests
 do-
biers.
 Per avui només destacarem
que enguany, per primera vegada, el
pressupost municipal ha estat con-
feccionat i aprovat sense el requisit
de l'aprovació per part d'organis-
mes superiors, exigencia que només
servia per a retardar aquesta gestió.
Es una mesura descentralitzadora
que hem de qualificar molt positi-
vament. Esperem que l'any que ve,
ara que ens hem espolsat aquesta
tutela irritant, la Corporació puga
Broche de oro de la temporada
en Felanitx, ya que el partido juga-
do el viernes fue de lo mejorcito,
con juego al primer toque y llegan-
do con facilidad a puerta. En el pri-
mer tiempo anotamos cuatro tiros
a los postes y un solo gol marcado
por Guerrero I. En la segunda par-
te los balompédicos no cesó en el
empeño de aumentar el marcador,
consiguiéndolo Méndez y Cano, más
dos rechaces en el poste. El Búger
no fue pera en dulce, pero jugó y
dejó jugar y por eso hizo posible es-
te fabuloso partido
Antes de empezar, el capitán Feli-
pe, entregó un ramo de flores a la
hija del presidente por su 14 aniver-
sario y a D. Bartolome Sbert una
placa, que costearon los jugadores,
por su formidable labor dentro del
Club.
Arbitró bien el Sr. Carmona.
Destacó todo el equipo.
II Regional
Son Cotoner, 3-Ca's Conos, 3
Valioso punto sacado del M. Na-
dal y hubieran podido ser dos ya
que se jugó para mejor resultado y
en el descanso se fueron a las ca-
setas con 1-2, goles de Prohens y
Mestre. Pero a los 2 m. del segundo
tiempo dos fallos garrafales de la
defensa dejaron el marcador en un
aprovar el pressupost en el mes de
desembre; així com ha d'esser.
3-2. Las cosas se ponían mal ya quo
el fuerte viento reinante estaba en
contra, pero lograron superarse y
corriendo los 75 m., Mestre se cuela
en un contrataque, dribla al portero
y este lo coje por el cuello y el ár-
bitro no duda en pitar penalti que
trasforma Julia, no sin grandes pro-
testas de los locales. Y con fuertes
contrataques bien frenados por los
conquerrins termina el partido con
este punto que bien hubieran podi-
do ser dos.
Mañana domingo, a las 5 en Ca's
Concos se recibirá a La JUVE. AI
parecer tiene que ser una victoria
cómoda, pero no olvidemos que los




Delegació del G. O. B. a Felanitx
Excursió alla Trapa
Aquesta Delegació se proposa rea-
litzar una excursió a la finca «La
Trapa», situada en el terme munici-
pal d'Andratx i que ha estat recent-
ment adquirida per subscripció po-
pular, el proper diumenge, dia 17
del present mes de maig.
L'excursió es farà en autocar. To-
tes les persones interesades en as-
sistir-hi poden formalitzar la seva
inscripció adrecant-se a qualsevol
mcmbre de la Directiva o en la Re-
dacció d'aquest setmanari.
La Candidatura Democràtica Independent informa
Sobre la informació î el pressupost
1
Come•c ii Mascaró
ZAVELLA, 7 - Tel. 580621 - FELANITX
Iniciamos la temporada
del 1 de abril al 31 de julio
OFRECEMOS Congeladores DE
PRIMERISIMA MARCA CON:
3 años de garant ia
Servicio técnico post-venta d lario
Io ohquidmos coo ull sustoncioso 1012 ð proluctos conoglans al comprar 21 cooplorlor
VISITENOS
Para su mayor comodidad, en los ,a-visos de reparaciones de TV, lavadoras,
trigorificos, etc llamen a los nci. 580621. calle Zavellá, 7 y 581859 calle Hospicio, 15
Caracteristiques d'una comunitat cristiana: (2)
La comunitat cristiana crea una tasca
Si qualcú esta interessat per l'Església i per la seva siatació actual,
notara tot d'una l'existencia de dues opinions contraposades. Uns volen
la incommobilitat. La seguretat. El culta. La doctrina de sempre.
Altres s'arrisquen per camins novells. Se preocupen per obrir portes
a la joventut, encara que sigui a compte de qualque constipat. No és
qüestió de ser jutges. Es qüestió de fer feina. I aquesta consisteix en
acostar el Regne. Dit d'una manera més concreta: Amb gestos efectius
d'estimació i de justicia hem d'anticipar el Regne.
Una comunitat cristiana s'ha de moure, pena no sols amb passes cúl-
tiques. Hi ha d'haver accions efectives en favor dels altres. Hi ha d'ha-
ver estudi formatiu. Hi ha d'haver comunitat.
Una parabola pot iHustrar la manera coratjosa com els cristians hem
de treballar. La conta En Mao en el seu Llibre Roig.
El Vell Prudent tenia la seva casa edificada al peu de la muntanya.
rlaivern li impedia rebre el calor del sol, i a l'estiu l'aturava de dis-
frutar de la fresca que venia de la mar, que estava a migjorn. El Vell
Prudent prengué un determini: Comença a arrancar roques de la mun-
tanya.
El Savi Orgullós li demana: ¿Que fas, Vell Prudent?
El Vell Prudent li contesta: Vull remoure tota la muntanya, per re-
bre el calor del sol a l'hivern i la fresca del Sud a l'estiu. El Savi Orgu-
llós li digué: Ets un insensat, Vell Prudent. Tu ja no tens forces, i la
muntanya es enorme.
Respongué el Vell Prudent: Quan les meves forces s'acabin, els meus
fills seguiran arrencant roques. Més endavant, hi treballaran els fills dels
meus fills; llavors els fills dels meus nets... fins que la muntanya hagi
estat remoguda, i la meya casa pugui rebre el calor del sol i la fresca
que prove de la mar. A més Savi Orgullos, has de considerar una





Aulas de la Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx
Martes día. 12, cursillo de aspar-
toaA las 9'15 conferencia sobre «La
Senda Mallorca» (Patita história de
la seva bellesa), ilustrada con dia-
positivas, por Mn. Baltasar C91.
Jueves día 14, cursos de francés y
gimnasia.
Examen para patronos de embarca-
ciones deportivas
Las próximas convocatorias de
exámenes para patronos de embar-
caciones deportivas, tendrán lugar
de acuerdo con el siguiente calenda-
rio:
Día 2 de junio, a las 9 horas, 1.a
Clase.
Día 4 de junio, a las 9 horas, Ve-
la.
Día 6 de junio, a las 9 horas, 2."
Clase.
El último día para entrega de ins-
tancias será el 29 de mayo.
Proyección	 •
El pasado martes en la ex-escuela
nacional de Son Negra tuvo lugar
la proyección de la película «Recuer-
dos escolares», teniendo buena aco-
gida por parte del numeroso públi-
co que llenaba el local.
La velada se prolongó hasta muy
tarde ya que se pasaron otras fil-
maciones del equipo «Tulsa».
Hogar del Pensionista
EXCURSION
"UN DIA EN GALICIA"
Para el próximo din 30 de mayo
se ha programado una excursión a
GALICIA de un dia de duración
para pensionistas, familiares y aini-'
gos. Precio en gritara! 8.450 l'ts.
Precio especial pa ;1 pensionistas
7.450 Pts.
IntOrnies en el Hogar del Pensio-
nista.
Carnet de Identidad
Ma nana. de 10 a la an 4.1 Ayunta-
miento se ad ini'a an -o ieitudes pa-
ra la renovia•ian y expedición del
D. N. de I.
Se advierte que próximamente los
titulares de documentos caducados
seran sancionados ron ptas. men-
suales.
Espe anca Mestre exposa a inca
Al entre d'Exposilors de la Cai-
xa d stalvis de les Balears d'Inca,
es troba oberta una exposició de la
pintora fclanitxera Esperança Mes-
tre.
La mostra restara muntada fins el
proper dia 17.
U.G.T.
Se comunica a todos los afiliados
a U.G.T. que desde el pasado día 1
de mayo el local social de la entidad
quedó instalado en el primer piso
del inmueble que ha ocupado hasta
ahora, o sea, en calle Mayor, 27 -
Adoració Nocturna
Dimecres dia 13, a les 9'30 del ves-




El día 1 de mayo, en la Parroquia
de San Miguel, recibió por primera
vez la sagrada Eucaristía la niña
María del Carmen García Victorio.
El sábado día 2, en el Santuario
de Sari Salvador celebró su prime-
ra comunión la niña Catalina Adro-
ver
 Massutí.
Y el domingo día 3, en la iglesia
de Cala Murada, la celebró la niña'
Margarita Ribas González.
Reciban los neocomulgantes nues-
tra más cordial felicitación, que la
hacemos extensiva a sus padres.
NECROLOGI(;ft
Dia 11 d'abril passa d'a qtiest inón
a l'altre, a Madrid, desprtai de rebre
eli sants sagraments. I)." Sebastiana
l'arenó Estelrich, (Profesora (EGB
jubilada). D. e. p.
lanitx, a l'escota del Puig de l'Anar,
dins el terme de Manacor i darrera-
ment i fins a la seva jubilació al Pa-
tronat de Sant Gaieta del nostre po-
ble.
Enviam el nostre condol al seu
espôs D. Macia Barce16 i als nitres
familiars.
VENDO 3 cuarteradas y inedia en
S'Espinagar. A 2 Rins. de la playaa;
INFORMES: EN ESTA ADMON
PERPETUO SOCORRO.
Las Misas de la mañana: 7'30, 9'30
y 11'30.
A las 5 de la tarde: •Exposición
mayor y turnos de oración.
A las 6'30: Rosario, acto de Con-
sagración, Bendición y Reserva.
Seguidamente Solemne Eucaristía
con Homilía
 que presidirá Mossèn
Gabriel Rebassa Bisque rra, Pbro.
•.•
Sección Religiosa
'GLESIA DL SAN ALFONSO
Fiesta a la Virgen del
Perpetuo Socorro
Hoy sábado, día 9 a las 6'40 de la
tarde: Vísperas Cantadas y celebra-
ción de la Eucaristía.
Mañana domingo, día 10 FIESTA
-EN HONOR DE LA VIRGEN DEL
-  	.ffliwaso.161.001~11111n11111110.0111111re  
in a p s
Qualsevol semblança entre «Vacaciones en el Mar» i la «Tras-
mediterránea» és pura coincidencia, malgrat els anuncis.
Si una canaria presenta el Telediario, no comprenc parque no
dala," que una cadernera presenti els «300 millones».
Gracifs al Port Esportiu, enguany vindran tants turistes per
aquí aue no sabrem on aficar-los.
Superkansas Pescapeix
D." Sebastiana, que en Ir) a Pesca-	 Semana especial reaperturalafó n les oposicions da 1945, havia
exercit la saya tasc	 educativa als ':.'
pobles de Jesús (Ei vi
a
 ssa ) i Ili n ica la f :.; Descuentos ez sus productos congo-
. Menorca. A la nostri illa exerci ..i
(lesprés a l'Escota Gi ulii nIt de Fe- lados: rescaJos, mariscos, verduras
de hasta un 10 por ciento.
Pensionista pida su descuento
Cense tio PoLlacitin
Se hace saber a todo el vecinda-
rio que no haya recibido, por una cir-
cunstancia u otra, la visita de los
agentes que realizan el censo de po-
blación y de viviendas v por tanto no
haya cumplimentado los correspon-
dientes cuestionarios, para que antes
del dia 15 de los corrientes, que termi-
na el plazo, se persone en el Ayunta-







Sellpuig, 105- Tel. 521289
J'aura Sirer Manigua
(Mestre de Taller de l'Institut, jubilat)
va morir a Felanitx, el dia 4 de maig, a 70 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva esposa Margalida Barceló Mayo!; fills Miquela i Joan; tills polities Cristòfol Pifia
i Agnés Colomar; néts Salvador, Jaume i Cristòfol Pifia i Jaume Sirer; eosins i eis nitres parents, vos
demanen que encomaneu le seva ànima a Déu.
ti•-•••





— Pasó el FELANITX la primera
prueba en su camino hacia la salva-
ción. La más fácil sobre el papel de
las dos que como mínimo debe sor-
tear. Mejor si pasa las tres, por si
Ias moscas.
— Una VICTORIA importante que
sólo sirve para albergar más espe-
ranzas de seguir en Categoría Nacio-
nal, pero el peligro sigue ahí, como
Ia
 espada de Damocles sobre la ca-
beza de nuestro amado Club. El do-
mingo en LLUCMAJOR, dos clubs
amigos, se veran en la imperiosa
obligación de enfrentarse a un com-
bate a VIDA o MUERTE. Para ese
dramático lance es aconsejable que
aquellos aficionados/as que sufran
de los nervios, demasiado sensibles,
o que tengan problemas cardio-vas-
culares se abstengan de asistir, por-




si( mpre. metió un gol de pillín. Un
GOL IMPORTANTE que puede sig-
nificar la permanencia. Ya sólo por
eso se justifica su apresurado fi-
chaje.
— El CAMPEONATO de FUTBI-
TO está resultando un éxito sin pre-
cedentes. Hay una expectación in-
creíble. Yo creo que todos los de-
portes últimamente en nuestra Ciu-
dad han s:_ifrido una reactivación to-
tal, porque deportes como el BA.-
LONCESTO, el JUDO y el CICLIS-
MO vuelven a cobrar actualidad,
son incontables los practicantes, lo
-que nos parece extraordinariamente
positivo en todos los aspectos.
— La anunciada MARCHA CICLO-
TURISTA para el día 17 también es-
tá resultando —al menos hasta aho-
ra— del todo sa tisfactoria para los
crganizadores. Recordemos que la
salida será en la Plaza Ibiza de CA-
LA, D'OR para terminar en nuestro
histórico CASTELL de SANTUERI.
Las suscripciones son cuantiosas.
Todos los participantes serán obse-
quiados con una merienda por la
entidad patrocinadora «Sa Nostra».
En la organización figura nuestro
-GRAN GUILLERMO, TIMONER,
•claro.
— Y mañana iremos a LLUCMA-
JOR, como decía antes, con el cora-
zón en un puño.
¡Mucha suerte!
MAIKEL




Algaida, 2 - Felanitx, 1
Mal encuentro el de nuestros ju-
veniles frente al Algaida que si bien
dominaron durante la primera par-
te, en la segunda el dominio corres-
pondió a los de Algaida favorecidos
por un árbitro bastante casero que
sólo veía las faltas de nuestros ju-
gadores. Marcaron primero los de
Algaida en el minuto 26 de la pri-
mera parte y acto seguido el Fela-
nitx nivelaba el marcador por obra
de Cruellas. En la segunda parte,
minuto 20 el Algaida conseguía el
gol de la victoria.
Serio tropiezo que acorta las dis-
tancias entre el Porreres y nosotros,
habiendo solo un punto de diferen-
cia. Así pues la liga al rojo vivo, a
dos partidos del final, nuestros mu-
chachos nacesitan todo ei apoyo que
nuestra afición pueda darles, el pró-
ximo domingo en es Torrentó frente
al Inquense y el otro frente al Sineu
en su feudo. Esperamos que respon-
da bien la afición pues el ganar el
próximo domingo y puntuar en Si-
neu es necesario para poder hacer
campeones de la presente liga.
M. O.
BUSCO CHICA de 15 a 16 afros, para





El Senyor Bisbe de Mallorca, D.
Teodor übeda, conferirà el sagra-
ment de la Confirrríació dia 15 de
maig, divendres, a les 8 del vespre.
El Santuari de Sant Salvador serà
, el lloc on uns 150 joves de la nostra
parròquia rebran el sagrament de
l'Esperit. Els monitors dels grups
actuaran de padrins.
La presencia dels pares i amics
hauria de servir de motiu de corat-
ge en el moment
 de donar una pas-
sa seriosa cap a la maduresa cris-
tiana.
Per després de la missa, hi ha una
- festa en preparació.
REUNIÓ. PARROQUIAL
El Rector de la
 Parròquia ha con-
vocat una reunió, que se fará dia 21
de maig, dijous, a les 9 del vespre,
a la rectoria, per decidir de mane-
ra definitiva l'orde de donar el con-
dol en els funerals.
Ja que el Consell Parroquial de
Pastoral encara no està constitifit,
ha parescut bé que la decisió sigui
presa pel mateix grup de represert
tants de totes les institucions ecle-
sials que preparà la visita del Bis-
be.
Hi haurà una primera part d'in-
formació i d'exposició de criteris i
opinions.
Llavors se contestará amb vot de-
cisori a les qiiestions següents:
1. ¿Seria convenient suprimir el
condol?
2. ¿Seria millor atrassar l'hora
dels funerals?
3. En el cas que hagi de conti-
nuar el condol, ¿ha de presidir-lo el.
Rector?
4. S'ha de donar el condol abans
de la missa funeral?
La part final de la reunió se dedi-
carà
 a donar compte del projecte





Se pone en conocimiento de todos
aquellos agricultores de eyte térmi-
no municipal que no hayan percibi-
do la subvención al Gasóleo-B co-
rrespondiente al segundo semestre
de 1980, que pueden pasar por las
Oficinas de esta Cámara y como pla-
zo improrrogable hasta el día 14 de
Mayo, provistos de la Tarjeta de
Agricultor y del D.N.I.





P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
A . CTOVENT A
Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.
Estas son algunas de nuestras
ofertas:
Renault R-4 S PM-D
Renault R-6 PM-D
Renault R-5 TL PM-N






Renault R-12 S PM-D
Seat 127 varios
FACILIDADES DE PAGO
I Abierto sábados por la mañana
Tat como veníamos anunciando ya
disponemos del Televisor en color




Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
ara sus reparaciones de Televisión llame a los
Tels. 580621, Zavell, 7 y 581859. Hospicio, 15
11=1111~111111•111n  	VINIMOS.
Censo de Población
Se hace saber a todo el vecinda-
rio que no haya recibido, por una cir-
cunstancia u otra, la visita de los,
agentes que realizan el censo de po-
blación y de viviendas y por tanto no
haya cumplimentado los correspon-
dientes cuestionarios, para que antes
del día 15 de los corrientes, que termi-
na el plazo, se persone en el Ayunta-




eran éxito de participación y de organización en el
II CROSS POPULAR DE MONTUÏRI
' Ha sido esta prueba la que sin
¡duda ha reunido en lo que va de
año atletas de mayor número de pc
blaciones de las isla, por tanto gran
calidad al no haber ausencias. Cer-
ca de un millar de inscritos.
Extraordinaria la Organización
perando la muy buena de la edición
anterior.
La actuación de los 42 atletas fe-
lanigenses (del Colegio Juan Capó
con dos únicas excepciones) estuvo
en un tono ligeramente inferior a
otras ocasiones, entre otras razones
por esta seleccionada participación
que se dio cita y a la que hemos he-
cho referencia.
Lo más destacado conseguido por
nuestros atletas fue lo siguiente:
CATEGORIA MINI
(nacidos en 1973-74)
En féminas la única participante
Francisca Sureda fue la 11.a de 37
clasificadas. Juan Pons (10) y To-
más Sánchez (13) fueron los mejo-
res corredores masculinos de los 44
que llegaron a la meta.
BENJAMINES (71-72)
Nuestra mejor representante fe-
menina de las 48 clasificadas fue Ma-
ribel Obrador (16) mientras que en
chicos con 74 participantes, el atleta
de Felanitx que primero entró en
meta, Juan Rodríguez, lo hizo en el
puesto 19.
ALEVINES (69-70)
Es actualmente la categoría que
cuenta con mejores atletas en Fela-
nitx y lo demuestra el hecho de que
siendo las carreras con mayor parti-
cipación (108 masc. y 73 fern.) se ob-
tuvieron buenísimas clasificaciones.
Masculinos.-2.° Antonio Peña, 4.°
Bartolome Salvá, 9.° Juan Manresa,
10° Miguel S. Perelló, 19.° Miguel
Bennásar.
Femen inas.-2.a Catalina López, 8.a
Antonia Obrador, 16.a Ana M.a Ruiz,
19.a Catalina Nadal, 20.a Julia Sán-
chez.
INFANTILES (67-68)
Estuvieron bien nuestras dos úni-
cas corredoras Carmen Vivancos
(8.°) y Josefina García (14.a) con
45 clasificadas. El mejor atleta de
los 85 que completaron el recorrido
de 4.000 metros fue José Tejada en
vigésima posición.
CADETES - JUVENILES ( 64-65-66 )
El único corredor Fco. Javier Her-
nández consiguió el puesto 14 de 28
clasificados.
La próxima prueba atlética a ce-
lebrar será el III Semi Marathon
Ciudad de Manacor el domingo 10
de Mayo.
VENDO OPTIMIST, en buen estado
INFORMES: EN ESTA ADMON.  
Nuestros precios no tienen
competencia















Historia de una joven libertina
y un lilme dirigido por el extraordinario
Mauro Bolognini
SOLO DIOS SABE LA VERDAD.
'" Ma V S
Laura
 oAndow
ntoinelli - Shelley Winters
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 
La última película que protagonizó
Steve Mc. Queen
Cazador a sueldo
Una caza de forajidos basada en hechos reales
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17
¡De nuevo dos bases en un solo programa!
Los Caraduras
(Burt Reynolds)
La muerte más espantosa acechaba cada noche:
«Alas en la noche»





Consigna: Amor y libertad
Cine Principal:
Manos de seda y Urban Cowboy
—John Travolta-
Programa tolerado menores
Hoy y
mafiana
